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Kuru gıda toptancıları, Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde iki yılbğına kışlanın duvar dibine yerleştirilmişti. Top­
tancılar şimdi, kışlanın duvarlarını yıkıp betondan dükkan yapıyorlar.(Fotoğraf: CUM HURİYET) ^  ^
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Birinci sınıf tarihi eser olarak 
tescil edilmiş olan Rami Kışlası, 
kuru gıda toptancıları tarafın­
dan yok edilmek üzere. Top­
tancılar, kendi gereksinimlerine 
cevap verecek şekilde, kışlanın 
taş duvarlarını yıkıp, inşaat 
tuğlası ve betondan dükkanlar 
yapıyor. Sık sık tarihe sahip çı­
kmaktan söz eden İstanbul Bü- 
yükşehir Belediye Başkanı Tay- 
yip Erdoğan ile mezar taşlan 
çalındığı için basın toplantısı 
düzenleyen Eyüp Belediye Baş­
kanı Ahmet Genç, tarihi Rami 
Kışlası’nın yok olmasına seyirci 
kalıyor.
Eyüp İlçe Belediyesi sınırlan 
içerisinde yer alan Rami Kışlası 
yok olmak üzere. Rami’li bir 
grup yurttaş, son zamanlarda 
Rami Kışlası içerisinde hızlı bir 
inşaat faaliyeti olduğunu 
Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’ne ihbar etti. 
İhbar üzerine tarihi kışlada 
incelemelerde bulunan oda 
yetkilileri şu raporu hazırladı:
“Ana giriş kapısının aksının 
karşı duvarında genişçe bir yı­
kım yapılmıştır.
Kışlanın iç bahçesinde tarihsel 
mekanların duvarlarının yıkıldı­
ğı ve toptancıların kullanımına 
yönelik olduğu sandan tadilat
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mez kaybına neden olabileceği 
sorumlularının bulunamayaca­
ğıdır.”
Bu rapor, İstanbul Büyükşe- 
hir Belediye Başkanlığı İmar 
Müdür Muavini Şakir BüyUk- 
taşçı başta olmak üzere Eyüp 
Belediye Başkanlığı, İstanbul 
l ’nolu Bölge Koruma Kurulu 
Başkanlığı, TBMMOB Baş­
kanlığı, İstanbul Valiliği ve 1. 
Ordu Komutanlığı'na gönde­
rildi. Konuyu Büyükşehir Be­
lediye Başkanlığı’na 12 Ağus- 
tos’da bildirdiklerini belirten 
Mimarlar Odası İstanbul Bü­
yükkent Şubesi yönetim kurulu 
sekreteri Sunay Ereren, “Bugün 
kışlaya yeniden gittik. İnşaatlar 
aynen devam ediyor. Kimsenin 
dur dediği yok. Birisi dur diyene 
kadar yaptıkları yanlarına kar 
kalacağını sayıyorlar ki büyük 
bir hızla çalışıyorlar” dedi.
Rami Kışlası 1828-1829 yılla­
rında, Yeniçeri Ocağı’nın yeri­
ne daha düzenli bir ordunun 
kurulması girişimiyle inşaa 
edildiği belirtiliyor. Sunay Ere­
ren, kışlanın mimarlık tarihi
yapılmaktadır.
İç bahçede beton malzeme 
kullanılarak çay bahçesi ve ek 
binalar yapılmaktadır.
Ayrıca kışlanın dış duvarla­
rından içeriye bakan pencereler 
kırılarak iç bölüntülerin kullanı­
mı için yıkım yapılmaktadır.
Kışla duvarlarının ve mekan­
larının üzeri, çelik taşıyıcılarla 
ve üzeri etermitle kapatılmakta 
ve büyük bir kısım örtülmüş bu­
lunmaktadır.
Yapılan bu çok yoğun inşal fa­
aliyetin herhangi bir restoras­
yonla İlgisi bulunmamakta, sıra­
dan bir yermiş gibi hızlı bir çalış­
ma sürmektedir.
Kışlanın iç bahçesinde Eyüp 
Belediyesi’ne ait bir kontrol ku­
lübesinin bulunduğu gözlenmiş­
tir. Ayrıca, Eyüp Belediyesi ile 
yapılan görüşmemizde konu ile 
ilgili muhattap bulunamamıştır.
Yukarıda sözü edilen bu faali­
yetlerle ilgili herhangi bir tabela 
ya da rastlanmamıştır.
Kaygımız 1.sınıf tescil Anıt 
Eser olan Tarihi Rami Kışlası’- 
mn bu fiili durumla geri dönül-
açısmdan önemli askeri yapı 
örneklerinden olduğunu 
söylüyor. Kışla 1960’lı yıllara 
kadar asli görevini yerine 
getirdi. 15 Ocak 1977’de Anı­
tlar Yüksek Kurulu kararıy­
la, birinci derecede eski eser 
yapı olarak tescillendirilen 
kışla 1993 yılında onaylanan 
1/1000 ölçekli Rami İmar 
Planı’nda, bölgesel ölçekte 
kültürel, sosyal amaçlı kulla­
nılmak üzere, Rami Kültür 
Merkezi olarak adlandırıldı.
Kuru gıda toptancıları, 
Bedrettin Dalan’m belediye 
başkanlığı döneminde iki 
yıllığına kışlanın duvar dibine 
yerleştirildi. Toptancıların 
süreleri 1987’de sona erdi. 
Yine toptancılar tarafından 
oluşturulan kooperatifin 
Bayrampaşa’da yaptığı yeni 
yerin ilk bölümü geçtiğimiz 
günlerde açıldı. İkinci bölü­
mün temelide İstanbul Bü­
yükşehir Belediye Başkanı 
Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı bir törenle atıldı. 
Ancak Rami Kışlası’ndaki 
hiç bir dükkan da boşalmadı.
Eyüp Belediyesi eski yö­
netimi, kışlanın kültürel 
amaçla, kullanımı için Mimar 
Sinan Üniversitesi Restoras­
yon Anabilim Dalı’na bir 
proje hazırlatmıştı.
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